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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu tempat 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam  naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya 
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diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Farmasi 
(S.Farm) pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, tidak lepas 
dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Andi Suhendi, S. Farm., Apt. selaku pembimbing akademik. 
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pembimbing I dan pembimbing II. 
4. Bapak Dr. dr. EM. Sutrisna, M.Kes dan Dr. Muhtadi, M.Si selaku dosen 
penguji. 
5. Orang tua, serta seluruh keluarga, saudara-saudara, teman-teman, atas 
pengorbanan, cinta, semangat, doa dan harapan yang senantiasa diberikan 
kepada penulis.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 
kekurangan oleh karena itu saran dan masukan akan senantiasa diterima untuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan 
pembuat jamu gendong terhadap ketepatan dalam proses pembuatan jamu 
gendong di Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan metode cross sectional, dimana data yang 
menyangkut variabel bebas dan variabel terikat, akan dikumpulkan dalam waktu 
yang sama. Alat yang digunakan berupa kuesioner yang kemudian dibagikan 
kepada responden. Teknik analisis untuk tingkat pengetahuan yaitu tingkat 
pengetahuan tinggi jawaban benar 75-100% dari 20 pertanyaan, tingkat sedang 
jawaban benar 45-74% dari 20 pertanyaan, tingkat rendah jawaban benar < 44% 
dari 20 pertanyaan. Tindakan ketepatan dalam pembuatan jamu dikategorikan 
menjadi 2, yaitu: tindakan tepat, jika skor jawaban 45-60 dan tindakan tidak tepat,  
jika jumlah skor jawaban < 44.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat 
pengetahuan yang tinggi dan melakukan tindakan pembuatan jamu dengan tepat. 
Ada hubungan antara tingkat pengetahuan pembuat jamu gendong  terhadap 
ketepatan dalam proses pembuatan jamu gendong yaitu semakin tinggi 
pengetahuan pembuat jamu gendong maka ketepatan dalam proses pembuatan 
jamu gendong juga semakin tinggi. 
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